















Responses in University Students of the Teacher
Training Course to take a Case of Inclusive Education
of Mentally Handicapped Persons − A Practical
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特別支援教育となった 2007年の特別支援学校在籍者は 108,173人，そして 5年後



























籍する 1年生 84人，初等中等教育専修に在籍する 2年生 1人，合計 85人である。保
育・初等教育専修の学生は主に保育職（幼稚園教諭・保育士），初等中等教育専修は
小学校教諭を目指す。実践は，幼稚園教諭・保育士養成課程の必修科目である「保育
指導法（環境）」で行った。受講学生 85人は，44人と 41人の 2クラスに分かれてお
り，2013年 6月 5日（水），6日（木）にそれぞれ同じ内容で実践を行った。
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常」です。21番目の染色体が通常の 2本ではなく，3本あるのです。原因不明の突然
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経て 2学期から補助教員が 1日に 1時間ほどつくようになりました。中学 2年の今は
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